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摘  要:回顾了中国与德国经济(投资)、贸易关系的发展历史,论述了两国经贸关系发展的现状, 分析了
两国经贸关系发展的基础与障碍。重点探索中国加入WTO后对中德经贸关系发展的积极效应与消极影响。
在上述基础上,通过分析影响中德经贸关系的若干因素,从而展望、预期中德经贸关系发展的程度、水平。
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1972年中德建交时, 中德贸易额仅为 217 亿美
元。整个 1970 年代, 中德年贸易总额均未超过 10
亿美元。1980 年代, 中德贸易逐年发展, 1989 年达
到顶峰,年贸易总额近 40 亿美元。1990 年代初, 基
于政治的因素,德国追随美国等西方诸国,对华实行
1 年的/ 经济制裁0 , 1990 年中德贸易总额较之 1989
年又下降了 1114%。1990年后,峰回路转, 尔后, 中
德贸易逐年增长, 1991 年双边贸易总额达 54 亿美
元, 1995年猛增至 137亿美元, 1998年更是创历史新
高,达 14315亿美元。1999年再增至 16111 亿美元,
比上年增长 1213%。新世纪伊始,两国贸易关系更
是长足发展, 2000年双边贸易总额为 19619亿美元,
较上年增长 2212% ;其中,我向德国出口 9218 亿美
元,比增 1913% ; 德对华出口 10411 亿美元, 增长
2419%。2001年中德贸易仍然保持快速增长的态
势,双边贸易额达到 23513 亿美元, 比上年增长
1915% ,再创历史新高。其中: 我对德出口 9716 亿
美元,增长 511% ;中国自德进口 13717亿美元, 增长
3213% , 中德贸易占 我对欧盟 15 国贸易额 的
3017% ,占我与全欧同期贸易的 2411% ,中德贸易在






总额可高于世界贸易增长 4% 的水平, 出口增长























进口需求。按 OECD的预测,德国 2002 年的 GDP增
长率可达 110% ,而 2003年则为 219%。由于预测期
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较长,这一预测的准确性欠缺,显得过于乐观。根据
德国经济部的报告及其部长米勒的发言, 2002年德
国的增长率预计只有 014% , 2003年最多只达 2%。
按德国经济学界权威性的秋季预测, 这两年的增长





















对华直接投资的显著特点主要是: ( 1) 发展甚为迅
速,突显两大高峰。1972年开始起步,现今在华经营























业销售额最大的 500家之前 10 家,德国企业占有其
中的 5 家,位居第 2、3、5、6的企业虽然区分为上海
大众汽车、上海大众汽车销售、一汽大众汽车销售、
一汽大众汽车,四大公司均与德国大众密切相关,总







































































































是中国加入 WTO 1 年多来, 中美、中日的经贸关系
发展迅速,与此相比,中德及中欧的经贸关系显然滞
后。按外电报道, 中美贸易总额 2002 年可达 920 亿
美元。中国近几年一直是美国的第四贸易伙伴。与
此同时,美在华投资也迅速发展,仅 2002 年 1月至 8
月,美在华直接投资达 7114亿美元。中日贸易较之
中美贸易, 发展势头毫不逊色, 2002 年中日贸易总
额可达 900亿美元。中国将超过美国成为日本的第
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国 2000年 GDP87, 004亿人民币( 1995 年价格) ,按当
年市场汇率年平均价 US Ã1= RMB812774, 折算为
USÃ100511亿;当年中国出口额 USÃ2066612亿, 进
口USÃ2043512亿,进出口总额为 USÃ5010114亿美
元;即 2000 年中国的外贸依存度为 48153%。同年
德国 的 出 口 值 为 DM5096815 亿, 进 口 值 为
DM5040917亿, 进出口总额为 DM11037812 亿, 当年


































域也已逾一年。欧元启动的初期, 曾涨至 1118 美
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